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竹 内 次 良E
Experimentelle Studie iber den Eifluss der Thorako・
plastik auf das Elektrokardiogramm. 
Von 
Dr. Jiroh Takeuchi 
〔Ausd. Chir. Laboratorium d. Kais. Universitit Kyoto (Direktor: Prof. Dr. Y. Aoyagi)) 
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Im Jahre 1940 berichteten wir fiber den Einfluss der Thorakoplastik auf den Blutdr町 k
(vgl. Arch.’jap. Chir. XVII. Bd, 6. Heft 1940). Diesmal nun haben wir die Wirkung dersel-
ben auf das Elektrokardiogramm untersucht. 
Als Operationsverfahren zur Ausftihrung der Thm司akoplastiktwurden hierbei verwan《it:
1) Sauerbn 向 pa1乱ver
a. emze1t1g 
b. zweizeitig 
2) Wilms’s Pfeilerresektion 
3) Estlancler's subperiostale Rippenresektion 
a. an der Vorderbrustwand 
b. an der Seit巴nbrustwand
Als Apparat zur Untersuchung des Elektrokardiogramms wurde ferner der Verstarkerelektro-
kardiograph von Siemens-Halske gewahlt. 
Die obigen Operationen wu?・den auf der linken oder rechten Seite der Brust an je 3 eine 
Gr~ppe bildenden normalen erwachsenen Kaninchen ausgefiihrt. Das Elektrokardiogramm wurde 
dann sowohl kurz vor der Oper耳tionals auch kurz nach derselben und des weiteren 10 Tage 
nach der Thorakoplastik aufgenommen. Falls der Eigriff so gross wa1・， clas die Versuchstiere 
binnen 10 Tagen zugrunde gegangen waren, nahm巴nwir das Elektrokardiogramm am 1. oder 
4. Tage danach auf. 
Folgendes ist als Ergebnis der Versuche zu verzeichnen. 
1. Nach der Operation auf der rechten Brustseite, im allgemeinen, war die Verand巴Iung 
der QRS-Gruppe sehr wenig oder unbestimmt. 
2. Aber nach der OperatiOn auf der linken Seite, abgesehen von der Estlanders subperios-
talen Rippenresektion an der unteren Brustwand, war das Erscheinen <ler Qi-Zacke oder inr号
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VertieFung immer nachweisbar. Dies rieutet allerdings clarauf hin, clas die Rechtsclrehung des 
Herzens，広巴genBasis, urn seine Langsachse <lurch Opertion hervorgerufen worden ist. 
3. Nach fast alien Operationen konnten wir die Erhδhung oder Ernieclrigung bzw. das 
Verschwin<len der T-Zacke feststelle~. Dies cleutet auf <las Vorhanclensein einer Schacligung 
des Karnmerrnuskels, welche clurch 02-Mangel irn Herzrnuskel verursacht ist. Es sind Blutver・
lust hei cler Operation uncl die Verkleinerung cler Aternflache infolge der Thorakoplastik, welche 
cl en OγMangel irn Blute, u. zw. irn Herzrnuskel, hervorrufen. 
Die Myocarclschadigung ging dern Grade nach rnit der Grosse des Eingri仔sHan<l in Hand, 
und zwar rnachte sich bei cler einzeitigen paはvertebralenRippenresektion Sane市 uchsdiらWir-
kung cler Operation am starksten geltend. 
4. Die Erniedrigung der P-Zacke,welche eben die Vorhorrnuskelschadigung andeutet, trat 
nur beim einzeitigen Verfahren Sauerhruchs auf, bei welchern auch die stiirkste Karnrnerrnuske-
lscha<lig日ngnachgewiesen wurde und die Letalitat der Versuchstiere am grossten war. Hinge-
gen war der .Einfluss der Operation auf das Herz beim zweizeitigen Verfahren sRhr leichtgradig. 
5. Daraufhin dirf1叩 wirwohl rnit Recht schliessen, da鉛 dieeinzeitige paraveはebraleRip-
penresektion auch auf Grund des c elektrokardiographischen Befundes abgelehnt werden muss. 
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第 1 園 右側前胸部肋骨部分的切除術
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第 2 圏 左側｜］前胸部肋骨部分的切除術
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第 5 掴 右側側胸部肋骨部分的切除術
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( 7 ) Sauerbruch氏副脊柱肋骨2次位切除術（右側）（第7岡）
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第 4 闘 方制IJ側胸部肋骨部分的切除術
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( 8 ) Sauerbruch氏副脊柱肋骨2次性切除術（左側）（第8閥）
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第 5 圃 Wilms氏粧欽肋骨切除術（右側）
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第 7 圃 Sauerbruch氏 副 脊柱肋 骨 2次 ’陀切 除術 （右側）
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第 9 園・ Sa1ierbra・ch ・氏剤脊杭肋骨1次件切除術（有側｜］）
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